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CRÒNICA D’ACTIVITATS’16
RESUM DE LES EXPOSICIONS TEMPORALS 2016
MUSEU VÍCTOR BALAGUER
1.- 1960-1963. El Museu d’Art Contemporani. Testimoni d’una època
2.- Llaverias i el mar
3.- Ramon Casas als Museus del Penedès
4.- Atles Molas. Ordre i disjuncions a les avantguardes
1.- EXPOSICIÓ: 
1960-1963 EL MUSEU D’ART CONTEMPORANI. 
TESTIMONI D’UNA ÈPOCA
Del 17 de juliol de 2015 al 28 de febrer de 2016
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Aquesta mostra, de producció pròpia, va comptar amb la col·laboració del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. A banda, la redacció dels textos 
van anar a càrrec dels historiadors i crítics d’art Sílvia Muñoz i Bernat Puigdollers. 
L’exposició va servir per explicar la història de la col·lecció d’art contemporani que atresora el 
Museu Balaguer a les seves sales. La seva història comença l’any 1960 quan es va inaugurar el 
primer Museu d’Art Contemporani de la ciutat de Barcelona, el MAC, a la cúpula de l’edifici 
de l’actual cinema Coliseum de la Gran Via. Transcorreguts 3 anys, aquesta aventura de l’art 
emergent arribava a la seva fi per falta d’un espai propi i de suport, tant públic com privat. 
Aquest episodi, poc conegut per al gran públic, és una fotografia instantània de gran vàlua del 
que es va produir a Catalunya en aquells moments.
L’any 1956 es constituí l’Agrupació d’Artistes Actuals (la AAA) que es fixà com un dels seus 
principals propòsits la creació d’un Museu d’art Contemporani a Barcelona. Un Museu on 
donar cabuda a l’obra de tota una sèrie d’artistes emergents que anaven guanyant prestigi 
-sovint més a l’estranger que a casa nostra-. 
Entre Cirici Pellicer, Cesáreo Rodríguez-Aguilera i altres persones afins van elaborar un llistat 
dels artistes d’avantguarda que consideraven imprescindibles i procediren a demanar-los 
l’obra. Aquests respongueren a la crida regalant-la directament o cedint-la en concepte de 
dipòsit. Participaren autors catalans com Guinovart, Tharrats, Ràfols Casamada, Cuixart, 
Hernández Pijoan, Argimon,... també espanyols: Saura, Canogar, Zabaleta,... i alguns 
estrangers llavors a Espanya: Bechtold, Tábara, Nadia Werba,... 
Entre el 1960 i el 1963 aquesta selecció va estar exposada al públic a la cúpula del Coliseum 
(l’actual cinema Coliseum de la Gran Via de Barcelona), local llavors arrendat pel FAD 
(Foment de les Arts Decoratives) que els cedia l’espai provisionalment. Durant aquests primers 
anys el museu organitzà tot un seguit d’activitats de perfil cultural i acadèmic, destacant una 
tongada anual d’exposicions de diferents artistes i temes (23 exposicions en tres anys). La 
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darrera mostra que va organitzar aquesta associació portava el títol “El Arte y la Paz” i va ser 
el detonant que va provocar la clausura del Museu. 
Els promotors de l’aventura, resistint-se a defallir, van tenir emmagatzemades moltes de les 
obres durant anys a l’espera de trobar una nova sortida. El Patronat de la Biblioteca Museu 
Balaguer s’oferí a acollir-les al Castell de la Geltrú. El conjunt que arribà a Vilanova superava 
el centenar de peces. 
El 28 de març de 1969 s’inaugurava un Museu nou al castell de la Geltrú, on aquest conjunt 
d’obres van ser exhibides de forma permanent fins als anys noranta. Des del 1996 es troben 
a la Biblioteca Museu Balaguer on es pot veure una selecció de manera permanent a la 
primera planta. En aquesta exposició s’exhibeix a través de 5 àmbits – les obres informalistes 
dividides en petit i gran format, les tendències dins la figuració, l’obra gràfica i les abstraccions 
geomètriques -  la pràctica totalitat del fons que va arribar a Vilanova i que no s’ha pogut 
veure reunit des de fa més de vint-i-cinc anys.
Relacionades amb l’exposició es varen fer diverses visites comentades, entre elles una a càrrec 
de Bernat Puigdollers. 
L’exposició estava previst que finalitzés el 15 de desembre de 2016, però per la bona acollida 
es va prorrogar fins a finals de febrer. 
2.- EXPOSICIÓ: 
LLAVERIAS I EL MAR
Del 18 de maig al 25 de setembre de 2016
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Museu Marítim de Barcelona, Museu del Mar de Lloret de Mar i Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer
Per a commemorar el 150è aniversari del seu naixement, es va coproduir aquesta exposició 
a mans del Museu del Mar de Lloret de Lloret de Mar, el Museu Marítim de Barcelona i la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Es va tractar d’una exposició itinerant, que primer va tenir la seva seu a Can Saragossa, a 
Lloret de Mar. Posteriorment, es va traslladar al Museu Marítim de Barcelona, i l’últim punt 
del seu recorregut fou el Museu Víctor Balaguer.  En aquesta mostra, es varen presentar obres 
del pintor, aquarel·lista, il·lustrador, ex-librista i cartellista vilanoví Joan Llaverias i Labró, que 
es va especialitzar en marines. Aquest gènere és l’element primordial que dóna sentit unitari a 
la seva obra, ja que el tema de la seva pintura no és la terra sinó el mar. 
Les dots d’observació directa del natural que Llaverias té com a pintor amb vocació marinista, 
les veiem des dels primers apunts al carbó de les barques de pesca de Vilanova, que el fa 
distingir, de forma detallada, diferents tipus d’embarcació.
El paisatgisme de Llaverias és naturalista per essència i per formació estètica; a la seva obra 
no veiem cap rastre de dramatisme romàntic -no apareixen batalles, ni naufragis, ni éssers 
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fantàstics relacionats amb el mar oceànic agitat- sinó un mar en calma i l’aspecte amable 
d’algunes de les activitats humanes que s’hi realitzen.
En l’exposició es va abordar tot allò que fa referència a la fascinació que Llaverias sentia pel 
mar tot amb un petit tast de les altres facetes de la seva trajectòria artística. Es va fer un recull 
d’una trentena de pintures, aquarel·les, dibuixos així com material gràfic editat. 
Com activitats complementàries a la mostra, es varen dur a terme visites comentades pel 
públic general, una passejada per als amics de la Biblioteca Museu a càrrec de l’historiador 
Joan Domènech, la presentació del llibre Joan Llaverias 1902-1904 escrit per Josep Maria 
Cadena i organitzada per l’Assoicaició d’Amics de la BMVB, una taula rodona a càrrec de 
Francesc X. Puig Rovira, Joan Domènech, Teresa –M. Sala i Blanca Giribet, un itinerari per 
la façana marítima de Vilanova, i una activitat infantil titulada Llaverias a tot color. 
 
3.- EXPOSICIÓ: 
RAMON CASAS ALS MUSEUS DEL PENEDÈS
De l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016
Espai: Sala Temps del Modernisme i Pinacoteca
Producció: Institut d’Estudis Penedesencs, 
En motiu del 150è aniversari del naixement  del pintor, dibuixant i cartellista, la Biblioteca 
Museu Balaguer es va sumar a les celebracions organitzades arreu del territori per a 
commemorar l’Any Casas. Per aquest motiu, es varen exposar i explicar el conjunt d’obres de 
l’artista que formen part del fons de la Institució en dos espais: la Pinacoteca, on s’ubica de 
manera habitual l’obra la Vídua, i  a la zona del Museu destinada al Modernisme català del 
primer pis.  
Aquesta iniciativa, organitzada pel comissariat de l’Any Ramon Casas, va comptar amb una 
conferència emmarcada dins del cicle Lletres i arts. Visions de Ramon Casas, a càrrec del poeta 
Antoni Clapés que va centrar la seva intervenció en el quadre La Vídua donat pel propi 
Ramon Casas. 
4.- EXPOSICIÓ: 
ATLES MOLAS. ORDRE I DISJUNCIONS A LES AVANTGUARDES
Del 20 d’octubre de 2016 al 15 de gener de 2017
Espai: Sala d’exposicions temporals de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Producció: Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Aula Joaquim Molas
El passat mes de març es complia el primer aniversari de la mort de Joaquim Molas. La 
Biblioteca Museu Balaguer i l’Aula Joaquim Molas van voler fer el primer acte de reconeixement 
i reivindicació de la persona i de la tasca ordenadora de Joaquim Molas. 
Ho varen fer amb l’exposició Atles Molas. Ordre i disjuncions en les avantguardes 
comissariada pels professors Enric Bou (Università Ca’ Foscari Venezia) i Jordi Cerdà 
Subirachs (Universitat Autònoma de Barcelona).
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Molas com a crític, historiador, professor i impulsor d’activitats editorials, en la descoberta i 
estudi de les Avantguardes literàries a Catalunya. Aquest és un dels aspectes als quals dedicà 
una atenció fidel al llarg d’una llarga trajectòria d’estudiós. És el fruit d’una primera incursió 
en el seu arxiu i biblioteca que forma part del llegat a la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova 
i la Geltrú.
Molas va aconseguir lligar un coneixement que inicià en el clos familiar a partir de llibres i 
revistes de la biblioteca del seu pare, amb els coneixements que va desenvolupar durant els 
estudis a la Universitat de Barcelona i el que va conèixer durant una estada de dos anys a 
Liverpool. Tradició familiar i científica s’aplegaren per formular una visió molt original de les 
Avantguardes catalanes, preparant visions de conjunt i amb atenció a algunes de les figures 
majors, Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix i Salvador Dalí, sense oblidar
figures menys importants però que complien un paper en el conjunt. El recorregut culmina 
amb una exposició del «Mètode Molas» (MM), una finestra per copsar l’original manera com 
organitzava l’estudi de la literatura. Joaquim Molas s’atansava a la literatura des de la
curiositat del text, a partir de dades textuals i de context i aconseguia d’establir una constel·lació 
de sentit, una xarxa de connexions significatives entre elements que en aparença eren distants 
o independents.
El seu mètode d’estudi es pot relacionar, toute proportion gardée, amb el d’Aby Warburg, 
qui en l’Atlas Mnemosyne va establir relacions entre imatges que eren marques físiques de la 
memòria cultural
col·lectiva. L’obra de Molas en el qual no hi ha monografies, sinó articles potents, pròlegs i 
antologies, pot ser llegida com una mena de collage o patchwork de troballes, connexions 
que ell insinua i
que ens pertoca a nosaltres lectors/espectadors treure’n l’entrellat.» (Enric Bou i Jordi Cerdà).
L’exposició va comptar amb una conferència a càrrec de José Corredor Matheos i Daniel 
Giralt-Miracle, una altra a càrrec de Joan R. Veny i Glòria Bordons, i una visita comentada 
per part del comissari de la mostra, Jordi Cerdà Subirachs. 
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CRÒNICA D’ACTIVITATS’16
RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER
CATALOGACIÓ
 
S’ha continuat la catalogació sistemàtica de 
l’epistolari de Víctor Balaguer que arriba 
a l’any 1887. També s’ha continuat la ca-
talogació del fons de Joaquim Molas amb 
15.460 llibres catalogats, 802 títols de revis-
tes i 2.000 fullets. S’ha continuat la cataloga-
ció dels llibres del segle XIX. 
El dia 25 de setembre de 2017 es va arribar 
al registre 60.000 de la base de dades general 
del catàleg de la Biblioteca.
S’ha comptat amb la col·laboració d’una 
alumna de pràctiques de batxillerat de l’Ins-
titut Manuel de Cabanyes, que ha ajudat a 
continuar digitalitzant l’epistolari de Víctor 
Balaguer.
Durant el mes de juliol de 2017 es va canvi-
ar el sistema de catalogació del Catàleg Col-
lectiu de les Universitats Catalanes (http://
ccuc.cbuc.cat/), en el qual es troben els fons 
de la Biblioteca.  Es van adoptar une noves 
regles catalogràfiques (RDA) que ja fan ser-
vir la majoria de biblioteques catalanes, jun-
tament amb un nou programari informàtic 
(Sierra) que permet explotar totes les possi-
bilitats de cerca d’informació en el catàleg a 
través d’Internet. Tots els fons bibliogràfics 
catalogats també són localitzables al nostre 
catàleg dins el web de la Biblioteca Museu 
Balaguer 
(http://www.victorbalaguer.cat/ca/catalegcatala).
Ha continuat la col·laboració de l’associa-
ció Licexballet en l’ordenació, identificació i 
transcripció dels àudios del ballarí Joan Ma-
griñà que es conserven dins el fons d’aquest 
vilanoví. S’ha signat un conveni de col-
laboració amb el Museu de la Música per a la 
digitalització de la gravació de l’obra de Joan 
Guinjoan  Los cinco continentes conservada 
dins d’aquest fons.
Arxiu Joaquim Molas. S’ha iniciat l’ordena-
ció i elaboració del quadre de classificació de 
l’arxiu personal del professor Joaquim Mo-
las. S’ha fet l’encàrrec al professor i comissari 
de l’exposició Atles Molas... Jordi Cerdà.
PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ
S’han substituït carpetes antigues per carpetes 
fetes amb cartró neutre per tal de millorar la 
preservació de les publicacions periòdiques.
La Biblioteca segueix amb l’encàrrec d’in-
corporar la versió digital del Butlletí dels 
Amics del Museu al portal RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés Obert).
EXPOSICIONS I ACTIVITATS
S’ha continuat amb l’exposició mensual 
anomenada «La Vitrina» on cada mes es pot 
veure una mostra de llibres i documents de 
temàtica diferent. 
Aquesta secció recull l’activitat que la Biblioteca ha dut a terme des de l’aparició del 
darrer número del Butlletí fins avui. La informació s’estructura segons els diversos àmbits 
d’actuació.
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La Biblioteca du a terme aquesta activitat per 
fer més visibles els seus fons. Aquest darrer 
any «La Vitrina» ha exposat: 
«L’art és més car que la llonganissa», 
dedicada als manifestos avantguardistes
«Pst!», on s’exposaven llibres i revistes 
amb títols onomatopeics
 «Vilanova de pròpia mà», mostra de 
manuscrits d’història de la ciutat
 «Pensió completa», on s’exhibien llibres 
i guies de turisme
 «Factor 50 +», amb documents sobre la 
platja de Vilanova i la Geltrú.
 «Disset arroves», sobre el conreu i 
l’elaboració del vi.
El professor Francesc Fontbona va fer lliu-
rement de part de la biblioteca del seu pare 
que podia completar llacunes de la Bibliote-
ca Víctor Balaguer.
AULA JOAQUIM MOLAS
Conferència: Celebració de la V conferència 
de l’Aula Joaquim Molas, amb el títol «Crítica 
i literatura: les raons dels crítics» el  5 de maig 
de 2017.
Exposició:  Entre el 20 d’octubre de 2016 i el 
9 de gener de 2017 es va poder visitar  l’expo-
sició «Atles Molas: ordre i disjuncions en les 
avantguardes» a la sala d’exposicions tempo-
rals. Aquesta mostra posteriorment (del 23 de 
maig al 23 d’agost) es va instal·lar-se al Palau 
Robert de Barcelona on duia el títol: «Enemic 
de gàbies: Joaquim Molas i les avantguardes». 
El 18 d’octubre aquesta mateixa exposició es 
va traslladar a l’Espai Cultural Blanquerna de 
Madrid amb el títol Las vanguardias y Joaquim 
Molas on s’hi estarà fins el 8 de gener de 2018.
Aquesta exposició durant la seva estada a Vi-
lanova va complementar-se amb les següents 
converses: 
J. Corredor-Matheos i D. Giralt 
Miracle: «J. Molas i les exposicions 
d’avantguardes» (9 de novembre)
J. R. Veny i G. Bordons «Molas, entre 
Foix i Brossa» (17 de novembre)
V. Altaió i E. Bou «Molas, educació 
sentimental i avantguardes» (15 de 
desembre)
J.Ll. Bozzo i I. Passola «Molas i la llavor 
d’un nou teatre» (15 de gener de 2017)
Publicacions:  Elaboració de l’edició crítica 
del Quaderns Kodac  d’Enric Cristòfol Ri-
cart, en curs de publicació.
COL·LABORACIONS
El 7 de novembre es va celebrar a la Bibli-
oteca Museu una jornada tècnica d’Espais 
Escrits: «I si no sóc un profe genial, què?»
S’han digitalitzat els números del Diari de 
Vilanova corresponents al període 1924-
1936 en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal 
del Garraf.
Incorporació d’una catalogadora per seguir 
catalogant el fons de Joaquim Molas, 
gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona.
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CRÒNICA D’ACTIVITATS’16
RESUM DE LES ACTIVITATS 2016 DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
CONFERÈNCIES, PASSEJADES I 
PRESENTACIONS DE LLIBRES
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Passejada per  Museu Víctor Balaguer amb 
Josep Maria Also
Data: dijous 30 de març a les 19h.
Assistents:  12 persones.
Presentació del Llibre “Viatges per l’Egipte 
d’Eduard Toda i Güell, 1884-1886” de 
Xavier Duran Esteve.
Data: dijous 5 de maig a les 19:30h.
Assistents: 90 persones.
Presentació del llibre “Corredor de fondo” 
de José Corredor-Matheos
Data: dijous 26 de maig a les 19h.
Assistents:  50 persones.
Presentació del Llibre “Joan Llaverias” per 
Josep Maria Cadena
Data: dijous 9 de juny a les 19:30h.
Assistents: 20 persones.
Presentació del “Butlletí de la BMVB” nº 
9 amb una Conferència sobre “Miró i Gui-
bernau” a càrrec de Manel Claver
Data: dijous 24 de novembre a les 19h.
Assistents: 60 persones.
CONFERÈNCIES
Conferència i Passejada “Llaverias i el mar” 
a càrrec de Joan Domènech i Moner.
Data: dijous 2 de juny a les 19:30h.
Assistents:  30 persones.
TAULA RODONA
Taula rodonasobre poesia amb José Corre-
dor-Matheos
Data: dijous 15 de juny a les 19h.
Assistents: 12 persones.
SORTIDES CULTURALS
Sortida al Museu del Disseny de Barcelona, 
amb visita guiada a l’exposició permanent i 
visita per lliure als Encants de Barcelona.
Data: dissabte 9 d’abril.
Assistents:  29 persones.
Sortida al Teatre del Liceu, amb visita guiada 
a l’exposició “JÚLIA, el desig. Ramon Ca-
sas” i visita una guiada al rere fons de l’esce-
nari del teatre i les instal·lacions. Barcelona.
Data: dissabte 16 de juliol.
Assistents: 45 persones.
Caixaforum amb visita guiada a l’exposició 
“Ming. L’Imperi daurat” i MNAC, amb vi-
sita a l’exposició “Ramon Casas i les ombres 
xineses d’Els quatre gats”. Barcelona.
Data: dissabte 1 d’octubre.
Assistents:  18 persones.
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Sortida a Sitges amb visita guiada l’exposició 
“Ramon Casas: la modernitat anhelada”. 
Museu Maricel. Sitges
Data: dissabte 17 de desembre.
Assistents:  28 persones.
ALTRES ACTIVITATS
Assemblea General de l’Associació d’Amics 
de la BMVB.
Data: dissabte 30 d’abril a les 18h.
Assistents:  20 persones.
Festa de l’Amic amb la conferència sobre 
“Patrimoni del Garraf”a càrrec de Jordi 
Medina Alsina
Data: divendres 2 de juliol, a partir de les 
19h.
Assistents: 60 persones.
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MOVIMENTS PATRIMONIALS
Préstecs 2016 Museu Víctor Balaguer
	 Museu Marítim de Barcelona i Museu del Mar de Lloret de Mar
OBJECTE DEL PRÉSTEC: quadres Yachts a l’amarra, Vista d’un port i Cala 
d’en Trons, de Joan Llaverias
Exposició itinerant:  Llaverias i el Mar
	 Museu de Reus
OBJECTE DEL PRÉSTEC: bust d’Eduard Toda d’Agustí Querol, escultura 
xinesa Déu de l’estrella del sud, rajola de la torre de Nanjin (Xina), tres pintures 
xineses ( paisatge fluvial, vaixell al mar de la Xina i escena de joc),cota de malla 
filipina, con funerari, collaret pasta vidriada, uixebti, figureta deessa Isis de la 
col·lecció egípcia, dues llànties d’oli romanes i un vas de sigilata
Exposició: Eduard Toda i Güell (1855-1941: de Reus al món)
	 Fundación Juan March
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Foule d’Antoni Saura
Exposició: Informalismo y fotografia en Europa (1945-1962)
	 Biblioteca Nacional
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Dibuix preparatori de l’esgrafiat sobre la Història 
de la Literatura i la Poesia d’un esgrafiat de la façana del Museu Balaguer de 
Josep Mirabent
Exposició: Miguel de Cervantes: de la vida al mito (1616-2016)
	 Museu d’Història de Catalunya
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura Suïcidi per amor de José Garnelo, escultura 
de guix de la Venus de Mèdici, escultura de Cupido de Venanci Vallmitjana.
Exposició: A bodes em convides
	 Museu d’Olot
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura Figura de Pere Créixams
Exposició: Art a Olot durant la II República
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	 Museu Nacional d’Art de Catalunya
OBJECTE DEL PRÉSTEC: una plata de ceràmica amb motius de color blau, 
un camafeu d’ivori representant l’emprerador “Titus Scagnoli”, un medalló 
amb perfil de bust de dona, una copa de vidre amb decoracions i una ampolla 
de vidre
Exposició: Històries metàl·liques
	 Museu de Cerdanyola
OBJECTE DEL PRÉSTEC: estampa Curiositat de F.  Xavier Nogués, pintura 
L’ocell i la màscara d‘E. C. Ricart, Vas amb figura femenina i Vas  amb dos 
personatges de F. Xavier Nogués
Exposició: El noucentisme
	 Generalitat de Catalunya
OBJECTE DEL PRÉSTEC: jaqueta i pantaló de diable d’E. C. Ricart
Exposició: La festa popular. La catalanitat cívica
	 Fundació Vilacasas
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura La Figuera de Jaume Mercadé
Exposició: Jaume Mercadé. Construïnt el paisatge
	 Palau episcopal de Vic
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura Carreró de Rouen de Santiago Rusiñol
Exposició: 116 anys de pintura catalana
	 Universitat de Saragossa
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura Nu de Juan Luna Novicio, i pintura La 
Tòrtola València i el corb  de Rafael Sala
Exposició: Fatales y perversas
	 Museu d’Art de Girona
OBJECTE DEL PRÉSTEC: dos pintures de Paisatge i el porxo del jardí de 
Santiago Rusiñol
Exposició: Santiago Rusiñol en terres gironines
	 Museu d’Art de Sabadell
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura Interior de Lluís Rigalt i El taller de l’artista 
d’Alfons Vinyals
Exposició: El taller dels artistes
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	 Museus de Sitges
OBJECTE DEL PRÉSTEC: pintura el Carreró de Rouen i Montmartre de 
Ramon Casas
Exposició: Ramon Casas. La modernitat anhelada
	 Centre d’Art Contemporani La Sala
OBJECTE DEL PRÉSTEC: col·lecció de vestits de diables de Joaquim Budesca
Exposició: Retrospectiva Joaquim Budesca
	 Biblioteques de Vilanova i la Geltrú
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Trofeu de ciclisme
Exposició: Ciclisme a Vilanova, un llarg viatge sobre rodes
